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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN, ialah Untuk mendapatkan data yang akurat dan aktual. Data 
yang didapat diharapkan akan lebih lengkap, diperkuat dengan landasan teori dari 
berbagai literatur. METODE PENELITIAN Yang dilakukan disini adalah survey dan 
wawancara dengan pihak yang bersangkutan dan juga dengan berbagai pihak yang 
mendukung. Metode kedua adalah dengan mencari referensi dari buku dan literatur 
lainnya sebagai bahan acuan dan referensi. Ketiga, adalah dengan melakukan pemotretan 
langsung untuk melakukan pengalaman lebih lanjut. HASIL YANG DICAPAI Antara 
lain data-data yang aktual dan akurat yang diperoleh langsung dari narasumber yang 
bersangkutan, serta foto-foto yang dihasilkan sendiri oleh perusahaan. SIMPULAN Yang 
didapat setelah menjalani penelitian adalah perusahaan ICC merupakan salah satu 
perusahaan yang bergerak di bidang jasa penyewaan function hall, akan tetapi mereka 
sangat kurang dalm bidang promosi dalm media, karena itu saya membantu dalam bidang 
promosi, sesuai target dan penelitian akan kekurangan dari pihak ICC. 
Kata Kunci 
Function Hall, Elegan, Mewah, Megah 
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